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NI`YZ²rANIElo NIEHJL¤rLEHXoJ#ZYGqpirARLJLK rLEHRLZYGCNIOmP ¥ E`Q`QEHXbpGI`¥ EHNªrLEHJ_pJnrLEHXQEHJ oJ8ZYGqpirARLJLKh`QZtsvu0EHJ" rnp ¥ EHN
rLEHXSKMGIEHNIOQPnEHJ6oNCJLK8pJLKh`YGIEHNI`YZYRLJLKlPnkiPnEHXQEeNIOQP#ZQEHJEHXYNIEHGCZTa¯EHXQrLEHJ2@DFEHNCZQEHXYPLNCJ±a^NCXQr¤]L¥ EHXTrAXmp²pZYNI`QOQPnE
eNIOQP#ZQE`YuLXY]LJLKhE^¥ EHNC W¥ EHXYK8pJLKe|hgiJ\EHNCJnEHXJLNIOmP8ZYXQE`QgiJ<pJ#ZQEHJoJ#ZYGqpirARLJLKTNCJ\rLEHJ VeEHGCNCfhgiJLgvrARn` ¥0EHXYNIOmPA
ZQEHZCBMB  M$0xMx$x}ﬁt@<eNIE>VeEHGCNCfhgiJ #RnEHGCGIE>fMpJLJ¤`Qgya¯giPLG(¥ EHN(f#GIEHNCJnEH pGI`SpRnOQP¥0EHN(KMXQgﬂ#hEH jpKMJnEHZ[EHGIr
¥ EHZYXYNIEH¥0EHJ abEHXQrLEHJ" a pi` rLEHJ ® EHXQEHNIOmP§rLEHX>kiKMGCNIOmPnEHJ +Wu0EHXmpZYNIgiJn`Qu<pXmpEHZQEHX\["]LX rLEHJ o ¦vu EHXYNCEHJ8Zmp3
ZQgiXﬁ`YNCJLJ8|hgiGCGEHXYabEHNCZQEHXYZy@® EHN(rLEHXﬁoGIEHf#ZYXQgiJA svf#GIgiZYXQgiJA ﬃWE`QgiJ<pJLPnEHNCRLJLK $ﬃo  ﬃWV &dNI`YZerANIE  (GIE ¦ANC¥LNCGCNCZ *Z
¥ EH]LKMGCNIOQP±rLE`Sj¤pKMJnEHZ[ﬃEHGIrLE`ﬁJLNIOmP8ZTKhEHKhEH¥ EHJ2@	EHJnrLEHJLNIEHGCGa^NCXQr rARLXQOQPFeXYRnOQfv|hEHXYXYNCJLKhEHXYRLJLKlrLE` eEHRA
ZYXmpGCK8pi`QE`rANIEoJ8ZYGqpirARLJLK±PngigiKhEHJnEHXy@b® EHN^PngiPnEH WXYRnOmf fipJLJrANIEoXQ`QOmPnEHNCJ8RLJLK rLE`\`QgiKhEHJ<pJLJ8ZQEHJ
 
¥LGCRnEdOgiXQEWpRA[ﬃZYXQEHZQEHJ"hEHNCJnEd°Gqpi`Y²pNCJLPngigiKhEHJLNCZ *Z \NCZyEHJ#ZYXmpG<KhEHu Eypf#ZQEH WNIOmP8ZQEHuLXQgnG vrnpi`NCJ²p3¦ANqp3
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KMXQgﬂ#hE ©ªJ#ZQEHJLJnE NCJLJnEHXYP<pGC¥FrLE`ﬁ pJLfA`TpJLKhEH¥LXmpiOQP8Z.abEHXQrLEHJ¤.R$#n@1ﬁpiOQP CB'¨*ﬁ ¥0E`QZQEHP8ZSrANIE jlkiKMGCNIOmPLfhEHNCZ
rARLXQOQP WJnrLEHXYRLJLKlrLEHX  nXQE8RnEHJL:rLE` £vEHJnrLEHXQ` RLJnr±rnp\NCZ rLEHX>°P<pi`mEHJLKhE`QOQP#a^NCJnrANCKMfhEHNCZ²rLEHX>VeEHGCNCfhgiJA
abEHGCGIE>EHNCJnETªgiJ#ZYXQgiGCGCkiKMGCNIOQPLfhEHNCZS]L¥ EHXªrANIEToJnEHXYKMNIE>rLEHXªoGIEHfvZYXQgiJnEHJR¥ EHfhgi\EHJ2@<VWNIEHXY¥0EHN	a^NCXQr|hgiJ
EHNCJnEHX²|hgiJ 	pJnrnpRnr *\uA[ﬃRLJLKrLgi\NCJLNIEHXYZQEHJ_oJ#ZYGqpirARLJLKpRn`YKhEHK8pJLKhEHJ"b¥0EHNªrLEHX:oGIEHfvZYXQgiJnEHJ |hgiJ_rLEHX
uLXQgiu<pKMNIEHXQEHJnrLEHJ:DFEHGCGIEª¥ E`QOmPLGIEHRLJLNCKMZ¯a¯EHXQrLEHJfhkiJLJnEHJ"v`Qgi¥<pGIrNCPLXQEdZYPnEHXY\NI`QOmPnET¡ﬁE`QOQP#a^NCJnrANCKMfhEHNCZdEHZta p
rLEHX °P<pi`QEHJLKhE`QOmP8a^NCJnrANCKMfhEHNCZbrLEHX DFEHGCGIE EHJ8ZQ`QuLXYNIOQP8Zy@MeNIE¯EHX *JnrLEHXYRLJLKTrLEHX oJnEHXYKMNIEH|hEHXYZQEHNCGCRLJLKh`[ﬃRLJLf#ZYNIgiJ
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¥ EHNIrLEHJ£vOQPLNIOQP#ZQEHJ±NI`YZﬁJ<pPnEHRFJ#RLXSEHXQ`QOQPLNIEH¥LRLJLKh`m`YZYXQgiRLJnr rnp\NCZSJLNIOQP#Z pJ rLEHXT°Gqpi`Y²piEHXYyEHRLKMRLJLK
¥ EHZQEHNCGCNCKMZy@#Tpu<pNCZYNC|hEeoJ8ZYGqpirARLJLKhEHJa¯EHXQrLEHJ¥ EHN©WJ8a¯E`QEHJLPnEHNCZ |hgiJEHNCJnEH jpKMJnEHZ[EHGIr²`mEHJLf#XQEOmP8Z RL
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